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Sentida la necesidad nacional de incrementar de modo efectivo la producción española de acero, se 
. planteó como primer problema el emplazamiento de la nueva Factoría. 
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Túnel en proyecte 
La elección de Aviles 
fué cuidadosamente estudiada y ponderada, 
abedeciendo a las siguientes 
circunstancias estimadas como favorables: 
1. La excelente situación costera, 
en la desembocadura de la ría de Aviles, 
con posibilidades de adaptación de un puerto amplio, 
resguardado y susceptible de recibir las más 
modernas instalaciones. 
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generalidades 
La pequeña producción de chatarra en España, por no estar avanzada la industrialización 
del país, obligaba a que en una nueva planta siderúrgica no se considerara 
en principio más consumo' de chatarra 
que la que ella misma produjese. Por consiguiente, 
se ha concebido una Siderúrgica básica para obtener acero, partiendo de carbón y de mineral 
de hierro. Otra de las condiciones que debía satisfacer la nueva planta industrial 
era la de producir chapa gruesa y fina, 
lo que aconsejaba conseguir el afino del acero en hornos de solera. 
La instalación se compone de dos hornos altos, 
con producción diaria de hasta 3.200 toneladas; de una acerería, que comprende: 
un mezclador activo de 600 toneladas, 3 hornos basculantes de 300 toneladas de capacidad 
cada uno y dos fijos de 225 
que se complementarán con una planta de convertidores tipo L. D.; 
talleres de laminación, formados por un tren desbastador 
—blooming slabing—, un tren de perfiles y carriles, un tren de chapa fina—steckel—, 
un tren de chapa gruesa, y que se complementará más adelante 
con una instalación de chapa en frío. 
El cok se produce en 120 hornos, a razón de 2.300 toneladas diarias de cok metalúrgico. 
La instalación lleva aneja un parque de carbón, un lavadero para rebajar 
cenizas de los carbones hasta el grado necesario para entrar en la batería, 
y una instalación de mezcla. 
La planta de subproductos incluye las instalaciones normales para recuperación de alquitrán, 
aceites ligeros, amoníaco, sulfato amónico, etc. 
Completan las instalaciones : un puerto donde se descargan los minerales, 
y las instalaciones para triturarlos, cribarlos, componer el lecho de fusión y sinterizar 
los minerales m.enudos; una central térmica, de 100.000 kW de potencia, 
que utiliza los mixtos del lavadero de carbones y los gases sobrantes del horno alto, 
y donde se hallan instaladas también 
las turbosoplantes de dichos hornos; las instalaciones para abastecimiento 
de agua dulce y de agua salada; los talleres de calderería, 
fundición y mecanización para el mantenimiento de la Factoría; una red interior de ferrocarriles 
de 90 km de desarrollo y una red de carreteras de 52 km; 
un sistema de distribución de energía eléctrica y de comunicaciones telefónicas; 
y los elementos anejos y auxiliares correspondientes, como son: 
taller eléctrico, control térmico, servicios, comedores, etc. 
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Partiendo principalmente de los gases de hornos de cok, 
reviste especial interés el aprovechamiento 
con dicha finalidad de los subproductos, 
estando prevista en esta primera etapa la instalación 
de una planta química 
dedicada esencialmente a la producción 
de abonos nitrogenados, 
extrayéndose el hidrógeno necesario de los gases 
producidos en las baterías de cok 
y el nitrógeno por fraccionamiento de aire, 
con lo que se producirá, 
además de este elemento, el oxígeno 
necesario para la fabricación 
de acero 
en los convertidores L. D. y para el escarpado. 
Para contribuir directamente al suministro 
de primeras materias, 
la Empresa tiene en explotación 
minas propias de carbón en Riosa (Asturias) 
y yacimientos de hierro en Vivero (Lugo) 
y Hueneja (Granada), 
así como una participación mayoritaria en el coto minero 
de El Conjuro (Granada). 
Con ello se cuenta con una base de suministros propios, 
además de los ya concertados 
para el resto de las primeras materias necesarias, 
capaces de garantizar el abastecimiento de la Factoría. 
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